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 The process of writing this thesis which was entitled Giving Rights of 
Land for Housing of Civil Lectures’ of Tanjungpura University in order to 
Actualize The Correct Land Administration Based on KMNA/ KBPN Number 2 
Year 1998 in Pontianak City, West Kalimantan Province with the problem of law 
whether the realization of giving rights of land for housing of civil lecturers’ of 
Tanjungpura University has actualized the correct land administration based on 
KMNA/ KBPN number 2 Year 1998 in Pontianak City, West Kalimantan 
Province. 
 The purpose of this study was to know, investigate and analyze whether 
the realization of giving rights of land for housing of civil lecturers’ of 
Tanjungpura University has actualized the correct land administration based on 
KMNA/ KBPN number 2 Year 1998 in Pontianak City, West Kalimantan 
Province. The type of this study was empiric law.      
 The result of this study was find out that the realization of giving rights of 
land for housing of civil lecturers’ of Tanjungpura University has not actualized 
the correct land administration based on KMNA/ KBPN number 2 Year 1998. 
This condition happened since most of Untan lecturers’ which registered their 
rights of land that was about fifty eight persen (58%) did not bring with The 
Letter of Handover Decision of Rights of House and The Released Rights of Land 
for the state house class III Education and Culture Department cq Tanjungpura 
University from General Occupation Department which became one of the 
requirement in registering the rights of land for housing which was bought by the 
official servant from the government.  
 It had better if the parties which are concerned with the management of 
housing in Tanjungpura University namely The Land Office of Pontianak, The 
General Occupation Office of Pontianak, and The Head of Untan University 
coordinate and mutually give information toward other instances about the 
completeness administration which is needed to be brought with in giving the 
rights of land process for the state house class III in Tanjungpura University’s 
environment. The socialization about the valid law regulation and the correct 
explanation also become the duty of the related parties so that for the next the 
society especially the official servants who would register their rights of land 
know the correct procedure and system based on the valid regulations for the sake 
of the realization of the correct land administration. 
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